





detradiciónoral,especialmenteenEl habla de Mérida.Finalmente,ensuobraliteraria,vertiónume-
rososmaterialesfolklóricos:dichos,refranes,adivinanzas,cuentos…Aquísedacuentadetodoello.
Palabras clave: AlonsoZamoraVicente;folkloreespañol;El habla de Mérida y sus cercanías.
[en]AboutAlonsoZamoraVicenteandFolklore
Abstract. This article studies the close relationship betweenAlonsoZamoraVicente andFolklore.
Althoughherarelyusedtheterm‘folklore’,AlonsoZamoraVicentecollectedmanydatafromtheoral
traditionandhadanexcellentlibraryonthetopic.Heusedtheevidenceofthistradition,includingrid-
dles,idioms,andtales,anduseditinhisresearchwork,suchasEl habla de Mérida,andinhisliterary
books.




res; 4.5. Canciones populares, romances…; 4.6. Juegos infantiles; 4.7.Acertijos; 4.8. Chistes; 4.9.
Cuentos;5.Referenciasbibliográficas.
Cómo citar: RodríguezPastor,J.(2017). AlonsoZamoraVicenteyelfolklore,enRevista de Filolo-




muchofolklore,especialmenteensutesisdoctoralsobreEl habla de Mérida y sus
cercanías (1943). Contó, además, en su excelente biblioteca, con centenares de























2. Don Alonso, bibliófilo 
Paratemasdefolklore,laBibliotecadedonAlonsoesexcelente3.Élmismo,enSin











la ocasión...”, “Los duelos, con pan son menos”); creencias (“Infusiones”, “Un
vidente”, “Una vela a Santa Polonia”); villancicos (“A esta puerta hemos llega-
do...”),etc.DosobrasdesuBibliotecasubrayanespecialmenteelinterésquesintió
porelfolklore:los“Consejosparalosquerecolectancancionesfolklóricas”deS.


























klore se reservóal estudiode laculturapopularque sedaen lascapasbajasdel
mundo“civilizado”.EnunadelasobrasdelaBibliotecadedonAlonsoquehedes-












3. Don Alonso, recopilador de folklore en sus trabajos dialectológicos
Ensustrabajosdialectológicos,donAlonsorecogiómaterialesdetradiciónoral.En
sulibroLéxico rural asturiano (1953),hallamospocosmaterialesfolklóricos,ape-
nasunadecena.Más referenciasencontramos, sinembargo,ensu trabajo“Notas








El habla de Mérida sonlosreferidosalosdictadostópicos,alosdichosreferidosa
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dedonAlonso.EnUn balcón a la plaza (1965)soloregistramossietereferenciasa
materialesfolklóricos;enSin levantar cabeza (1977)yen¡Estos pobres diablos!
(1999),localizamostreintaycinco;enTute de difuntos (1982),cuarenta;enMesa,
sobremesa (1980)y enEl mundo puede ser nuestro (1976), setenta; enA traque




localiza en A traque barraque (1972:273), en Mesa, sobremesa (1980:119), en









Yno faltan ejemplosde expresionespopulares rimadas: “aotra cosa,mariposa”;
“Chupadel frasco,Carrasco”; “no te enrolles,CharlesBoyer”, etc.Aveces, don






encontradoensuobra.Vegas bajas,contreintayMesa, sobremesa, conveinte,son
lasobrasconmayornúmerodereferencias.Losrefranesfueronmuydelgustode
donAlonso.Losutilizóinclusoparaeltítulodealgunosrelatos,como,porejemplo,
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en“Quienquitalaocasión...”(1991)8,“Losduelos,conpansonmenos”(1994),etc.
AlosrefranesdedicótambiéndonAlonsoelprólogodelRefranero español: refra-
nes, clasificación, significación y uso (2001), y,además,unashermosaspalabrasen
1996,enlainauguracióndelPrimer Congreso Internacional de Paremiología cele-
brado enlaUniversidadComplutensedeMadrid(1997).Porsupuesto,donAlonso
manejólosrefranesconsoltura,conlahabilidaddequienlosutilizahabitualmente:
“Carneencalceta,paraquien lameta” (1972:75);“Llevabasu razónelchavalal
recordarel refrán:Alamierda,abanico,seacabóelverano”(1995:231);etc.Por
eso,enmuchasocasionesjuegaconellos,dejándolosamedias,conunospuntossus-




rístico:“Ya lodiceel refrán.ACarneroRegalado, frénaleeldiente.Oiga,nosea
panoli,aversiustedsecreequeyonosécómoeselrefrándeverdad.¿Quiereque














espigarmediadocena.Lapalma,sinduda,selallevanHablan de la feria… (1995),
conmásdeveintetestimonios,y,porsupuesto,Vegas bajas (1987), concasisesen-
ta.Enestaúltimaobrahaytodouncapítulo(1987:150-161)dedicadoalasplantas
medicinales, un precioso tratado de farmacopea popular, con las propiedades de
hierbascomoajenuz,alfóncigo,azufaifas,cirigüeña,culantrillo,escaramujo,mata-
lahúva, ruda, salicaria, yerbaluisa... También se localizan en la obra deAlonso
ZamoraVicentecreenciasysupersticionespopularesmuydiversas:piedrasderayo
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del transistor, o de la tele, pero antes se aprendía en la calle, como Mambru”
(1987:109);etc.
Hayquehacerunamenciónalascancionesdelaguerra:“canturreabacanciones
delaguerra,Si me quieres escribir ya sabes mi paradero”(1976:189);“Porlacalle
pasabansoldadosborrachos,Con el quinto quinto quinto, con el quinto regimiento,
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9 Porsupuestotambiénhayrecuerdosdecancionesmodernas,popularizadasporlaradio(comoeltangodeCar-
losGardel:“unafacaalbaceteña/selasepultéenelpecho”(1955:36;y1972:205)olacancióndeImperio
Argentina: “pordondequieraquevoy,quémala estrellameguía…” (1987:256);pero, estas cancionesno
entranennuestroanálisis.
Ay, chíviri, chíviri, chíviri…,diciendoobscenidadesmedioentendidas”(1987:489);
“Aúnlequedótiempoparaavivarlafogataconloshimnosdelaguerra,A las barri-




panderos,agitandocascabeles. Mira cómo beben / los peces en el río”(1987:469);
“Seveluzentodaslasventanasdelpueblo,yseoyencantos,gritos,bulliciodepan-
derosyzambombas:Ya viene la vieja / con el aguinaldo, / le parece mucho, / le
viene quitando… / Pampanitos verdes, / hojas de limón…”(1987:483);etc.
4.6. Juegos infantiles 













Biblioteca hay al menos cinco monografías sobre adivinanzas portorriqueñas,
















color, pero sinmayor importancia” (1972:176); pero, como es habitual, no suele
trascribirloschistescompletos;selimitaahacerunabrevealusión,dandoporsen-
tadoquesuslectoreslosconocerían.Y,seguramente,ensumomento,muchoslec-
tores entenderían la alusión; pero, hoy, tendríamos que revisar la documentación
paradescifrarelsignificadodealgunasreferencias:“ElchistecitoabasedeCalde-












murando:Este era un rey que tenía tres hijas, las metió en tres botijas…Nuncamás






























versión conocería don Alonso. En mi pueblo, mi suegro me contó hace años
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